
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ① 冊 ⑤ ④ ③
二
一
実
践
女
子
大
学
蔵
『天
稚
彦
物
語
』
(黒
川
真
頼
旧
蔵
)
写
本
一
冊
専
修
大
学
蔵
『七
夕
之
草
紙
』
(ア
ン
ベ
ル
ク
ロ
ー
ド
氏
旧
蔵
)
一
軸
サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
蔵
『天
稚
彦
物
語
絵
巻
』
絵
巻
二
軸
子
系
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
蔵
『七
夕
』
奈
良
絵
本
上
中
下
三
冊
京
大
美
学
研
究
重
蔵
『た
な
は
た
』
奈
良
絵
本
上
下
二
冊
静
嘉
堂
文
庫
蔵
『七
夕
も
の
語
』
奈
良
絵
本
上
中
下
三
冊
仙
台
市
博
物
館
蔵
『七
夕
』
絵
入
折
本
(冊
子
本
の
改
装
)
一
冊
公
文
教
育
研
究
会
蔵
『七
夕
』
奈
良
絵
本
上
中
下
三
冊
｡
本
書
｡
京
大
国
文
学
研
究
室
蔵
『た
な
は
た
』
写
本
上
下
二
冊
国
立
国
会
図
書
館
蔵
『七
夕
の
由
来
(牽
牛
由
来
記
)』
(高
野
連
之
旧
② ① 絵
次
に
'
本
書
と
他
の
伝
本
の
異
同
に
つ
い
て
指
摘
し
た
い
｡
中
世
小
説
『七
夕
』
の
伝
本
は
次
の
も
の
が
知
ら
れ
て
い
る
｡
巻
系
東
京
国
立
博
物
館
蔵
『天
稚
彦
草
子
』
写
巻
子
本
(上
巻
の
み
)
1
軸
ド
イ
ツ
東
洋
美
術
博
物
館
蔵
『天
稚
彦
草
子
』
(下
巻
の
み
)
一
軸
蔵
)
写
本
一
冊
(安
永
五
年
)
の
謄
写
版
⑧
東
洋
大
学
蔵
『天
稚
彦
(仮
題
'
橘
り
つ
氏
は
『七
夕
』
等
の
方
が
良
い
と
さ
れ
る
)』
小
型
写
本
三
冊
⑨
パ
リ
国
立
図
書
館
蔵
『七
夕
』
奈
良
絵
本
上
中
下
三
冊
⑲
公
文
教
育
研
究
会
蔵
『七
夕
物
語
』
絵
巻
一
巻
(下
巻
の
み
｡
元
の
形
態
は
冊
子
本
)
⑪
某
氏
蔵
絵
巻
二
軸
(冒
頭
部
欠
損
で
題
名
不
明
)
⑫
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ズ
本
(ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ズ
･
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
出
品
本
､
所
有
者
不
明
)
『天
稚
彦
草
子
』
絵
巻
上
中
下
三
軸
⑬
安
城
市
歴
史
博
物
館
蔵
『七
夕
之
本
地
』
(赤
木
文
庫
旧
蔵
)
江
戸
初
期
絵
巻
二
軸
こ
の
う
ち
'
本
書
は
'
京
大
美
学
研
究
重
蔵
『た
な
は
た
』
と
､
極
め
て
よ
く
似
た
本
文
を
有
し
て
い
る
｡
し
か
し
な
が
ら
'
本
書
は
､
か
な
り
長
い
脱
文
を
持
つ
o
そ
れ
は
､
以
下
の
箇
所
で
あ
る
｡
1
オ
の
末
尾
の
｢し
ん
む
天
わ
う
よ
り
三
代
の
み
か
と
の
御
字
に
あ
た
っ
て
'
長
L
や
1
人
お
は
し
ま
す
｡｣
此
の
後
の
部
分
に
当
た
る
次
の
箇
所
が
な
い
｡
｢ち
ゃ
う
し
や
に
'
女
君
三
人
ま
し
ま
す
｡｣
か
ら
｢さ
れ
は
と
て
'
ふ
た
り
の
お
っ
と
に
ま
み
え
む
｣
ま
で
三
人
の
姫
君
の
紹
介
を
す
る
場
面
の
か
な
り
の
長
文
が
脱
落
し
て
い
る
｡
二
箇
所
目
は
､
下
冊
'
一
ウ
で
'
姫
君
が
天
上
世
界
の
天
稚
御
子
の
宮
殿
に
赴
い
た
後
で
鬼
か
ら
千
匹
の
牛
の
世
話
を
す
る
と
い
う
難
題
を
突
き
つ
け
ら
れ
た
場
面
｢姫
君
は
'
｢こ
は
そ
も
い
の
ち
を
う
し
な
わ
る
ゝ
よ
｣
と
お
ほ
し
め
し
け
る
か
'
さ
は
な
く
し
て
｣
の
後
か
ら
'
天
稚
御
子
が
姫
君
を
慰
め
､
袖
を
振
っ
て
難
題
を
解
決
す
る
よ
う
勧
め
る
場
面
の
｢く
れ
か
た
に
な
り
ぬ
れ
は
'
ま
た
'
た
～
ひ
と
り
を
き
て
出
給
ふ
｡｣
ま
で
の
相
当
長
い
文
が
脱
落
し
て
い
る
｡
一
方
'
本
書
の
特
徴
と
し
て
は
､
独
自
異
文
を
多
数
持
つ
点
が
挙
げ
ら
れ
る
｡大
蛇
が
長
者
に
渡
し
た
手
紙
の
本
文
に
お
い
て
'
本
書
は
｢此
事
い
な
と
な
ら
は
'
七
代
ま
て
､
そ
の
い
ゑ
を
ほ
ろ
は
L
t
た
ち
ま
ち
め
の
ま
へ
に
て
'
う
き
事
を
は
や
く
み
す
へ
し
｡
せ
う
い
ん
に
お
ゐ
て
は
は
や
く
川
は
た
に
十
四
け
む
四
め
ん
の
の
つ
り
と
の
を
た
て
･
･
･
と
作
る
｡
そ
の
中
で
､
太
字
部
分
は
'
他
本
に
見
出
せ
な
い
も
の
で
あ
る
｡
ま
た
'
大
蛇
が
出
現
す
る
場
面
で
'
く
れ
な
ひ
の
こ
と
く
な
る
し
た
を
い
た
し
､
い
き
つ
き
け
る
あ
り
さ
ま
'
お
そ
ろ
し
L
と
も
い
ふ
は
か
り
な
し
｡
と
太
字
部
分
が
あ
る
の
は
'
本
書
の
み
で
あ
る
｡
さ
ら
に
､
天
稚
御
子
が
天
上
に
帰
る
部
分
は
'
他
の
ど
の
伝
本
よ
り
も
詳
し
く
分
か
り
易
く
な
っ
て
い
る
｡
本
書
川
の
お
も
て
に
し
う
ん
た
っ
て
'
天
人
お
ん
か
く
を
そ
う
L
t
御
む
か
ひ
に
､
あ
ま
く
た
り
た
ま
へ
は
し
う
ん
に
う
ち
の
り
'
こ
く
う
に
あ
か
ら
せ
た
ま
ひ
け
り
｡
京
大
美
学
研
究
室
蔵
本
川
の
お
も
て
に
し
う
ん
た
っ
て
'
て
ん
人
を
ん
か
公
文
教
育
研
究
会
蔵
『七
夕
』
の
翻
刻
並
び
に
解
題
く
を
そ
う
L
t
御
む
か
ひ
に
t
L
う
ん
に
う
ち
の
り
'
こ
く
う
に
あ
か
ら
せ
た
ま
ひ
け
り
｡
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
蔵
本
川
の
お
も
て
に
し
う
ん
た
っ
て
'
天
人
を
ん
か
く
を
そ
う
L
t
こ
く
う
に
あ
か
ら
せ
た
ま
ひ
け
り
｡
静
嘉
堂
文
庫
蔵
本
天
人
を
ん
か
く
を
そ
う
L
t
御
む
か
へ
に
こ
く
う
に
あ
か
ら
せ
給
ひ
け
り
｡
姉
二
人
が
妹
の
幸
せ
な
様
子
を
妬
む
場
面
で
は
'
二
人
の
あ
ね
姫
君
此
よ
し
を
御
ら
ん
し
て
'
あ
き
れ
は
て
'
申
さ
れ
け
る
は
'
｢御
身
ふ
し
き
に
御
い
の
ち
な
か
ら
へ
さ
せ
給
へ
は
'
め
て
た
き
に
'
な
に
L
に
､
う
ら
み
か
ほ
に
み
え
給
ふ
そ
や
｡
と
あ
り
'
太
字
部
分
は
独
自
の
異
文
で
あ
る
｡
ま
た
'
姫
君
昇
天
の
場
面
で
し
っ
の
め
と
も
､
こ
の
ひ
め
き
み
を
見
あ
は
せ
'
｢さ
て
も
あ
り
か
た
き
事
か
な
｡
天
人
の
あ
ま
く
た
り
'
た
～
い
ま
天
上
に
あ
か
ら
せ
給
ふ
を
'
と
あ
る
部
分
の
太
字
部
分
も
独
自
異
文
で
あ
る
｡
さ
ら
に
'
姫
君
が
昇
天
L
t
星
々
に
尋
ね
る
場
面
で
は
t
か
の
く
も
に
の
り
う
つ
り
さ
し
よ
り
て
と
い
給
ふ
や
う
'
と
あ
る
が
'
太
字
部
分
は
他
本
に
み
ら
れ
な
い
｡
さ
ら
に
'
長
者
夫
婦
が
姫
君
が
天
上
で
幸
せ
に
暮
ら
し
て
い
る
の
を
夢
で
知
っ
た
場
面
は
､
あ
る
人
の
風
聞
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
い
る
が
'
次
の
太
字
で
示
し
た
部
分
は
他
本
に
は
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
｡
長
L
や
ふ
う
ふ
は
'
･
･
･
ふ
っ
し
ん
に
ま
い
り
て
'
｢今
一
た
ひ
'
あ
は
せ
て
た
ひ
給
へ
｣
と
祈
り
給
ふ
｡
あ
る
人
中
け
る
は
'
｢長
し
や
の
お
と
ひ
め
こ
そ
'
此
L
や
う
を
か
へ
す
'
天
上
な
さ
せ
給
ふ
｡
行
す
ゑ
た
の
も
し
き
事
か
な
｣
と
ふ
う
ふ
ん
す
る
｡
そ
の
お
り
ふ
し
'
長
L
や
'
あ
る
夜
の
夢
に
'
ひ
め
の
有
さ
ま
'
う
つ
～
の
こ
と
く
に
み
え
た
ま
ふ
｡
挿
絵
の
特
徴
と
し
て
は
'
次
の
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
｡
発
端
部
分
か
ら
'
二
二
勝
俣
隆
登
場
人
物
の
服
装
は
す
べ
て
中
国
風
で
あ
り
'
建
物
も
タ
イ
ル
を
敷
い
た
異
国
風
の
建
物
と
な
っ
て
い
る
｡
本
書
独
自
の
挿
絵
と
し
て
は
'
次
の
も
の
が
指
摘
で
き
る
｡
第
八
図
で
'
天
上
の
星
々
に
出
遭
う
場
面
が
姫
君
と
天
稚
御
子
の
出
逢
い
に
な
っ
て
い
る
点
が
他
本
と
大
き
く
異
な
る
｡
天
稚
御
子
を
探
し
て
い
る
こ
と
を
絵
で
表
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
､
不
自
然
な
こ
と
は
否
め
な
い
｡
ま
た
'
第
十
二
図
で
は
'
人
間
の
大
き
さ
と
変
わ
ら
な
い
巨
大
な
蟻
が
描
か
れ
て
い
る
｡
｢お
ほ
き
な
る
あ
り
｣
と
あ
る
本
文
に
対
応
し
た
も
の
で
あ
る
が
､
い
く
ら
何
で
も
'
極
端
過
ぎ
て
不
自
然
で
あ
る
｡
第
十
五
図
は
､
長
者
夫
婦
が
姫
君
が
天
上
で
無
事
に
生
活
し
て
い
る
様
を
夢
見
る
場
面
で
'
白
い
雲
を
通
し
て
､
夢
の
中
の
姫
君
を
描
い
て
い
て
'
よ
く
情
景
が
分
る
し
､
優
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
(附
記
｡
貴
重
な
御
蔵
書
の
翻
刻
･
解
題
を
ご
許
可
下
さ
い
ま
し
た
公
文
教
育
研
究
会
に
対
し
て
衷
心
の
謝
意
を
申
し
上
げ
ま
す
｡
ま
た
､
閲
覧
に
あ
た
り
ま
し
て
は
､
同
会
の
斎
藤
章
子
様
'
内
山
岳
志
様
の
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
｡
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
)
四
公
文
教
育
研
究
会
蔵
『七
夕
』
の
翻
刻
並
び
に
解
題
五
第三図上冊八オ
第六図中冊三ウ
第九図中冊十三オ
第二図上冊五オ
第五図上冊十三ウ
第八図中冊八ウ
第一図上冊二オ
第四図上冊十一オ
第七図中冊五ウ
第十二図下冊四オ
第十五図下冊十四オ
第十一図下冊二ウ
第十四囲下冊十一オ
六
第十図中冊十六オ
第十三園下冊七オ
